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Stellingen behorend bij het proefschrift
Cultural adaptation of a parenting intervention for parents  
in multi-ethnic disadvantaged neighborhoods
Contextualized content in a built-in module
1. Men moet zich niet blindstaren op etniciteit bij het aanbieden van opvoed-
ondersteuning aan gezinnen met een migratie achtergrond. Het is waardevol 
om ook rekening te houden met contextuele factoren die van invloed zijn op 
het opvoedgedrag, zoals de partnerrelatie, sociale steun en sociaal economi-
sche status (dit proefschrift)
2. Het cultureel aanpassen van opvoedinterventies is effectief. Door het maken 
van inhoudelijke aanpassingen in een interventie – zoals aandacht voor 
opvoedstress – verbetert het opvoedgedrag van ouders met een migratie 
achtergrond (dit proefschrift)
3. Ouderschap is meer dan opvoeden alleen. Opvoedinterventies dienen niet 
alleen gericht te zijn op het opvoedgedrag, maar ook op het versterken van 
het sociaal netwerk en de coping strategieën van ouders om met stress en 
niet-helpende emoties om te gaan (dit proefschrift)
4. Een modulaire aanpak - waarbij extra aandacht gegeven kan worden aan 
specifieke thema’s - is wenselijk. Dit maakt het mogelijk interventies aan te 
passen aan de behoeften van verschillende groepen zonder de kernelemen-
ten van deze interventies aan te tasten (dit proefschrift)
5. Culturele aanpassing moet gaan over variatie en diversiteit tussen en binnen 
groepen en niet alleen over herkomstland. Dit is met name van belang gezien 
de toenemende super-diversiteit van wijken en steden (naar Vertovec 2007) 
6. Maatwerk en culturele sensitiviteit gaan hand in hand. Aanbieders van 
opvoedondersteuning moeten in staat zijn om te gaan met de gevoeligheden 
die bij het gezin kunnen spelen, al dan niet cultuurgebonden.
7. Niet alleen de inhoud, maar ook de timing van opvoedondersteuning is cruci-
aal. Ouders zijn meer gemotiveerd als zij snelle veranderingen ervaren in de 
ontwikkeling van hun kind en, hiermee samenhangend, veranderingen in hun 
rol als opvoeder (naar Gardner et al. 2007; Power et al 2013)
8. Culturele sensitiviteit van interventies kan op meerdere manieren bereikt 
worden. De voorkeuren en beschikbare middelen van een lokale omgeving 
vormen een belangrijke basis voor keuzes hieromtrent (naar Mejia et al 2017)
9. Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn (Loesje)
10. Bij het schrijven van dit proefschrift, gingen intellectuele en fysieke bewe-
ging hand in hand. Zoals Thoreau stelt: Methinks that the moment my legs 
begin to move, my thoughts begin to flow (Henry David Thoreau, 19 augustus 
1851)
11. Kinderen en wetenschappers lijken op elkaar: ze bundelen nieuwsgierigheid, 
verbazing en tomeloze energie (naar de stellingen van Robert Willemsen, 23 
maart 2018)
Krista van Mourik, Leiden, 12 december 2018
